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Romanitas, lenguas y literaturas romances es la primera revista electrónica multilingüe 
consagrada al estudio de las lenguas, literaturas y culturas romances en Puerto Rico. 
 
Editor en Jefe: José Hernández Rosario (Universidad de Puerto Rico). 
 
Comité Científico: Abderrahmane Baibeche (Universidad de Puerto Rico), Camilo 
Gomides (Universidad de Puerto Rico), Peter Klaus (Freie Universität Berlin), Yolanda 
Viñas (Universidad de Salamanca). 
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